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BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
A ñ o V I I 
J u n i o d e 1 9 1 9 N ú m e r o 7 0 
Istadística del movimiento natural de la población 
Población probable en 31 de Diciembre de 1918. . . . 32.374 
Número de hechos.< 
Nacimientos (1) 60 
Absoluto ,< Defunciones (2) 64 
Matrimonios.. 45 
Natalidad l'SS 
^Mortalidad. . . . 1'98 
Nupcialidad... l'SS 
I S T A O I M I E I S r T O S 
RLCIMBRñMlEfttTOS 
Sencillo t . 
63 
Doblet Triples ó más. 
Legítimos 
For. 
19 
Hem. 
28 
NACIDOS VIVOS 
Expósitos Ilegítimos. 
Far. Bem. Far. Hem. 
T O T A L 
Far, 
23 
Bem, 
37 
Total 
general 
60 
NAClbOS MUERTOS 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE VXDA 
Legítimos 
Far. Hem. 
Ilegítimos. 
Far. J/em. 
Expósitos 
Far. Hem. 
T O T A L 
Far. Hem. 
Total 
genera 
M ^ . T R . i ^ r o i s r x o í S 
TOTAL 
de 
matri-
monios. 
45 
Soltero 
Y 
soltera 
36 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 
15 
2í; 
30 
15 
31 
38 
SI 
60 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
años 
Uí 
28 
22 
SO 
30 
14 
31 
36 
41 
80 
81 mas 
de 60 
años 
» 
No 
cons 
ta 
.- o 
Ja .S 
o c 
£ i-
S í 
o i 
1 ^ ' 
ü i K Z P X J J s r a x o i s r E s 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
64 
Var. 
32 
Hem 
82 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
19 
Ca-
sados 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
Sol-
teras 
17 
Ca-
sildas 
Viu-
das. 
11 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO AÑOS. 
Legítimos 
Var. 
10 
Hem. 
I legítim os 
Var. 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOCO 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de sulud 
Menores 
de 8 unos. 
Var llem. 
De 8 en 
adelante. 
Vsr llem. 
12 
En otros establí -
cimientos benéficos. 
Menores 
de 8 años 
Var llem. 
De 8 en 
adelante. 
V,, i llem. 
PENITÏN-
CIARIOS 
Var 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. . ' , , 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) H© se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALlD 
6 Difteria y Crup 
9 Gripe - . . , 
13 Tuberculosis de los pulmones. . . , 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos. . . 
17 Meningitis simple. 
18 Hemorragia y reblandecí,10 cerebrales . 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. . 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . . 
23 Otras enfermedades del aparato respira-
torio (excepto la tisis) 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer) 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado 
29 Nefritis aguda y mal de Bright. . . 
30 Tumoreg no cancerosos y otras enferme-
dades de los órganos genitales de la mujer. 
Si Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, 
flebitis p»erperales) 
32 Otros accidentes puerperales 
33 Debilidad, congènita y vicios de confción 
34 Senilidad . 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) . 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades 
38 Enfermedades desconocidas ó mal definds. 
TOTAL. 
BE MENOS 
DE UN AÑO 
Var llera, 
De 1 á 4 
años 
Hem, 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Deg20 á 
24 años 
De 25 á 
29 años 
De 10 á 
14 años 
Oe 80 á 
^4 años 
De 5 á 9 
Hem. llom. Hem. Hem. 
ESTADISTA DE Ü S DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
i . 
2. 
b. 
4. 
5 
6. 
7. 
1C. 
11. 
12. 
P R O F E S I O N E S 
Explo tac ión del suelo 
Ex t r acc ión de materias mine-
rales 
Industr ia , . . . 
Transportes . . . . . . 
Comercio 
Fuerza pública 
Admin i s t rac ión p ú b l i i a . . . . . , 
Profesiones liberales 
Personas que viven principal-
mente do sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . . . . . . . 
Designaciones generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
Improductivos. Profesión de& 
conocida 
TOTAL 
De menos 
de 10 años 
V . 
12 
13 I D -A. D B S 
12 9 
; 
De 18 a 14 
V.— H. 
De 15 á 13 
V. ~ H. 
De 20 á 
V. H. 
De 30 á 39 
V. ~ H. 
De 4» á 49 
V. 11. 
De 50 á 59 
V. a. 
DeS« 
y de más 
V . 11. 
No 
consta 
V. i . 
TOTAL 
V. " H. 
14 
82 
17 
.fRtVMH CON U RIUl) l)R LOS FAf^LHCIDDS 
Hem 
De J5 á 
Var Hem 
De fO 6 
54 afW 
Var llom. 
De 65 á 
59 HTIO" 
Var 
2 * 3 
II.-ni 
DA no á 
Var, Hem. 
He 65 á 
(j9 " ñ o s 
Var II. m. 
He 70 ó 
74 « ñ ^ s 
3 1 
He 75 á 
79 nf iop 
ar Mein 
3 I 3 
De 80 á 
8 1 p ñ o -• 
Vitr Hem, 
De 85 á 
89 n f W 
Vtir Ilem, 
D e 90 á 
94 *n P 
Var Ilem 
De 95 á 
99 " f W 
Var Ilem 
De nj¿c 
le 100 n 
Vrir Ilem 
No 
consta 
In n In í 
Var Hem 
TOTAL 
Var l l . 'm 
» 32 32 
2 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Junio y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1910. 
DISTRITOS 
municipales en que . está 
dividida la capital 
Censo de Doblacion de 1910 
Població ) de Hecho 
3623 
30 i 9 
2368 
200y 
26oo 
2382 
Ilem. T T A L 
2481 
1753 
2574 
2414 
2846 
2320 
6104 
5772 
5042 
4423 
6446 
4702 
Total de fallecidos 
l'or inledo-
coniiiQxtsas 
Var 
Kn general 
Víjr , Hem 
Coeficiente de mortalidad 
por 1,000 habitantes 
for injeclo-
contaçjiosus 
Vnr. 
0 
0 66 
0-42 
0 00 
0 
0'72 
0'37 
0'41 
0 
0'43 
En general 
Var. 
1'98 
2,1L 
3 00 
1 64 
3*36 
Ilem 
1'2! 
2'18 
1'87 
1'66 
1'76 
3'87 
En el distrito 1 0 estan incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San J u l i á n v San Qairce. 
En el i d . 2.° i d . i d . al P nal y Hospitol provincia l . 
ai Hospital del Rey y Hospital m i l i t a r . En el i d . 5 / 
En el i d . 6.° 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concep 
CÍÓD. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
N U M E R O DE NACIMIENTOS 
Mes (\c Jnnio 
Re 1018 
77 
De 1019 
50 
DTFRRH1NCIAS 
AbsnllU i 
-27 
líelal IV > poi 
1 lino 
\\ hií ni. s 
-0'82 
N Ü M R R O D^. MATRIMONIOS 
Me« de Jn'-'io 
De «018 Do UI1Ü 
46 
njPRRH.NCIAS 
AbsoUlía 
se 
\\í \ tiva pot 
I min 
h«hl1 "le-
l ' l l 
NUMKRO DE DEFUNCIONES 
M P S d« J u n i o 
De 1018 
80 
De ^IC 
64 
Abso'uíi 
—16 
U-1«ÍIVÍ< poi 
1 OiM) 
li h .an'.-s 
6 
x j T O x r > i o s 
CLASIFICACIONES 
Solteros 
Ca^a^os 
De 31 á H5. , 
De 41 á 45. , . . . , , , 
Saben leer-y escribir. . . 
Dedicados al servicio doméstico 
TENTATIVAS 
V, H. total-
SUICIDIOS 
V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
DIAS 
í 
2 
B 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
5¿7 
28 
29 
30 
Presión 
almosféiíca 
media 
a 0 grodos 
686 4 
687 2 
688 6 
610 4 
69,1-8 
f9 3 
6í>0'5 
693 3 
696 4 
696-5 
6941 
f94-5 
6948 
692 3 
690 2 
691 3 
691 9 
65)3-0 
69á'2 
69l·l 
692 6 
^94-3 
693 4 
694 4 
691 4 
689'1 
692 3 
693 8 
b9¿-6 
690'5 
TEMPERflTURñ A Lñ SOMBRñ 
Máxima 
170 
15 1 
26 4 
150 
19 2 
2>8 
27 0 
2H'0 
25i8 
26'2 
3Ü'0 
19 0 
17 4 
200 
234 
254 
26 8 
25 0 
27 0 
29 2 
2^0 
24 2 
^2'4 
17 2 
&2 6 
16'0 
170 
23 2 
27 0 
20 0 
Mínima 
100 
92 
110 
9 1 
4'J 
90 
10 0 
127 
9 8 
110 
12 8 
14 0 
10 0 
98 
10 2 
10-2 
12 0 
114 
l l ' O 
10 4 
120 
120 
H 0 
9'C 
70 
100 
5 0 
5*2 
90 
10 0 
Media 
13'5 
12 1 
18 7 
120 
H 6 
10 9 
18'5 
193 
17'8 
18 6 
21'1 
16 5 
13 7 
14 9 
168 
17 8 
194 
18 2 
19 0 
198 
170 
181 
167 
131 
14 8 
18 0 
1 i'O 
14 2 
180 
16 0 
Humedad 
relativa me-
dia en 
centésimas. 
77 
88 
77 
61 
61 
56 
56 
44 
48 
59 
33 
65 
73 
73 
bo 
51 
53 
51 
44 
87 
61 
63 
6 i 
70 
43 
47 
64 
34 
32 
57 
J maleros ó bracero?, . 
PadeciiEÍentos í'M o^. . . 
Causas desconocida5'. . . 
Por asfixio. , 
Precipi tándosn de alturas . 
Arrojándose al paso de un tren 
VIENTO 
T E N T A T I V A S 
V. : ~ TotBi 
i-UICIDIOs 
I - TolBl 
» » 
DIRECCION 
8 horas 
E. 
N. 
N. E-. 
N. E, 
N. E. 
N. E, 
N. E . 
N. E . 
N. E . 
N. E. 
S. E . 
E . 
N. E . 
N E . 
N. E . 
E. 
E. 
N. E. 
E. 
E. 
N . E . 
N. 
N. E. 
N. E . 
E. 
N. 
N: B. 
E. 
E. 
E. 
16 horas 
E. 
N . 
N. 
N . 
N . E. 
N. e. 
N . W . 
N . E . 
E. 
N . E. 
N . W . 
E 
N . E . 
S. E . 
S. E. 
N . W . 
E. 
N . E . 
N . E . 
E. 
N . E . 
E. 
E. 
N . E. 
N . E . 
N . 
N . E 
F . 
W 
N . 
Reíorrido 
en 
kilome-
(nis 
314 
296 
411 
466 
82.' 
202 
186 
813 
2:)3 
b83 
172 
631 
437 
143 
170 
1'6 
199 
261 
181 
2^2 
526 
4U0 
563 
546 
289 
360 
427 
253 
251 
410 
Lluvia 
ó nieve 
en 
milímetro^ 
1'8 
» 
70 
1 0 
OBSERVACIONES 
ESPECÍALES 
tormenta. 
i d . 
rocío. 
Resumen correspondente al mes de Junio de 1919 
/ Latitud geográfica N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Longitud al W . de Madrid 0o. 0', 4' 
( Altitud en metros 860*4 
PRESIÓN ATMOSFERICA Á O GRADOS 
Máxima 
697'8 
M í n i m a 
686M 
M e r i i a 
691*9 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
M á x i m a 
30'0 
M í n i m a 
4,0 . 
M^dia 
IT'OO 
Humedad 
relativa 
inedia 
58 
Recorrido 
total ea 
Kilómetros 
9 687 
Velocidad 
media 
322 
LLUVIA Ó NIEVE 
Total en mil ímetros 
B R O M A T O L O Q - I A 
S B ] R V I C I O S P R E S T A D O S K N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses eacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . . 
Vacas Kilos Ter- K i l o s L a -
nares. K i l o s 
99.669 
Cerda K i l o s 
6,909 
Cabrio K ' l o s 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses caer i i radas KUogramo^ 
Carnea saladas, en conserva, tmbutidos, id . 
Aves y caza 
Gallinas, pollos 
Pollos, patos 
Palomas.. . , . , . 
Pichones 
A r t í c u l o s var ios 
Huevos Docenas.. . 
Maíz , . Heclól i t ros 
Centeno i d . 
Manteca r Kilogramos 
Quesos del pais. • . id . 
I d . del extranjero . id. 
UNIDADES 
5 09 i 
6.278 
0.000 
0.000 
00.000 
00.000 
41 
0.000 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S UNID\DK8 
Harina. Kilogramo 
Aceite, 
Leche i 
Bebidas 
Vinos comunes 
Idem finos y champagne. 
Sidra . . 
Aguardientes 
Licores 
Cervezas.. 
Pescados y mar iscos . 
L i ros 
id . 
Li t ros . 
i d . 
id . 
i d . 
L i t ros 
i d . 
Kilogramos 
L e g u m b r e s , ve rdu ra s y f ru tes 
Garbanzos y arroz Kilogramos 
Judias secas y otras legumbre?. i d . 
00.000 
0G.0C0 
246.2'19 
4.028 
1.741 
267 
20.783 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
Pan común de t r i g o . . . . . . . . kgmo. 
Idem de centeno., , . . . . . . . . . . . i d . 
/ V a c u n o . . . . . id 
Carnes ordinarias \ Lanar . . . i d . 
de ganado . i Cerda fres a i d . 
Tocino fresco i d . 
Tocino salado . . i d . 
Bacalao . . . . i d . 
Sardina salada id . 
Pesca fresca ordinaria . . . . . i d . 
A r r o z . . . . . . . . . i d , 
Garbanzos . . id 
Patatas ,• id. 
J u d í a s . . id 
Huevos . . . . . . . . . docena 
MÁXIMO 
Pesetas 
0'60 
» 
8 80 
B10' 
4 00 
0 00 
5-00 
400 
090 
1 75 
110 
i 80 
0'40 
1 00 
2 25 
MINIMO 
Pesetas 
060 
2'eo 
2 40 
8 50 
0 00 
4 50 
3 50 
0 90 
1-40 
0 90 
1 20 
0'b5 
0 90 
2 00 
A R T Í C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar . . . kgrmo. 
Caíé i d . 
Vino común (claro) l i t ro . 
I d . ( t in to) . i d . 
Aceite común . . i d . 
Leche '. . . id . 
L e ñ a 100 klgs. 
Carbón v g t a l . . . kgmo. 
I d . mineral . . . id . 
Cok . . . . id. 
Paja 100 klgs. 
Petróleo l i t ro 
Fluido e1écfcrico (6 bujías al mes)....,. . 
Gas (metro cúbico) 
A l q u i l r anual de i Para la clase ( brera 
las viviendas.) Para la clase media 
Combustibles1 
MAXIMO 
Pesetas 
1 80 
8 00 
0'70 
0 00 
1 80 
0 50 
8 00 
0 19 
016 
016 
6-25 
8-0O 
3 25 
0 24 
198 
600 
MINIMO 
Pesetas 
1-70 
6 00 
050 
0U0 
1'70 
050 
6 00 
0 15 
015 
0'15 
6'25 
3 00 
3?5 
024 
96 
300 
J O R N A L E S D E LA. C L A S E O B R E R A 
JOHNALES.—Clases 
rku„ .c V ., /Mineros . 
Obreros fabriles MBUlú iC03 , _ 
é lndus t r , a l eP- ( Otras clases . . 
Obreros de ofl 
cios diversos.. 
Herreros 
A l ' añ i les 
Carpinteros.. . . , . . 
Canteros 
Pintores.. 
Zapateros. . . . . 
f Sftf.tr* s 
( Costureras V modistas. 
\ O i r á s clases. . . 
Jornales agr íco las (braceros) , 
HOMBRES 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
PPSPtHS ijtS 
M í n i m o 
Pe se Mis r.is 
TIPO C O R R I E N T E 
Máximo 
Péselas 1 Is. 
ir. 
Mínimo 
Péselas Cts 
•25 
25 
75 
TIPO C O R R I E N T E 
M" ximo 
Pesetas Cis 
Mínimo 
PeseUis i'ts 
ñ0 
50 
50 
75 
75 
75 
"5 
7ñ 
0 
50 
5^ 
75 
50 
8 
É 1 (11 i i Í 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
DB LOS VIAJES 
Compañía de aguas. . , . 
Kuenle del R i v e r o . . . . . . . 
Residuo fijo 
a < 10 grndos en 
üisoL·icíón 
52 
258 
Suspensión 
Malcria orgánica total 
epresenlndH en.oxigoní 
Liquido 
n.-id'> 
1*8 
2"2 
L i q li i d ( 
Klc.Hiirin 
13 
1'3 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Ampniacal, 
No contiene 
No contiene 
Nivoso. 
No con teñe 
No contiene 
Hacleri s 
por 
ceniimetro cnbieo 
Máxima 
799 
1 611 
Minimu 
421 
982 
Contaminación 
expresada por 
la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
-}- 1 vez coli 
N O T A , — En la contaminación se empleará el 8igno — cuando no exista; y el \ cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
A c á isis de sustancias alimenticias 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE 
Vinos 
Ace i t e s 
Asruardifntesy licoreí-
Carne fresca (cerda;. 
Embutidos 
Sansrre de va a 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PELIGROSAS pEUGB0SA<; 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
"Bovinas 537 
I Lanares . , . 4 651 
i De cerda 57 
(Cabr í a s 0 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de n u t r i c i ó n . 0 
RESES BOVINAS RECONOCIO vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis. 0 
Reses de eerda re^onooi ias é inutilizadas 
Por padecer cisticercosis, 0 
CARNES Y V Í ^ C R R A S I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 0, Hígados 0; carne0 k los. 
I N U T I L I Z A C I O N E S EN LOS M ARCADOS, T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, 00; Pescados, b'SD kilos; Erutas, 0 kilos. 
Total de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas c aces esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadis à petición 
de las Autoridades fucultativas ó de-
bidas á la in ic ia t iva d^l Laboratorio.^ 
I d . id , á petición de los particulares. . 
V A G Ü N A C I O N B S 
75 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUN ACIÓN CIINACIÓN 
Kst» blecimiento^ particulares I » 
Instituto^ municipales. . . . ) 
Casas 'le socorro | 
Benef i cenc ia 
G A S A S S O C O R R O 
Número de Distritos para t i servicio m é l i c o en que 
se halla d i v i l i d a la ciudad * 
Idem de casas de Socorro. . . . , , 1 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio.. . . 6 
Idem en consulta general » 
Accidentas socorridos 227 
Parcos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
2.0 
3. ° 
4. ° 
5 0 
6 0 
Barrios. . . 
Total . 
185 
168 
312 
375 
237 
435 
45 
1757 
24 
61 
97 
75 
40 
2^3 
2v> 
542 
18 
52 
87 
56 
34 
209 
15 
47Ü 10 
19 
52 
89 
56 
35 
214 
15 
48(J 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
médi os 
I o 
2.° 
8 . ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
Enfermos 
aoi-tidoa 
10 
11 
9 
TOTAL 80 
Altas 
por varios 
conceptos 
22 
Asistencia 
á las 
desinfe',eionpí-
Hay una bri 
gada especia 
Recetas despachadas 
Asistencia d' mic i l ia r ia 907 
Hospital dfl S»n Juan , . . 2i7 
AMÜO munioÍDal . . 0 
Hermanitas de loa pobres 16 
TOTAL. . . 1.170 
9 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M i c a s . . . j ^ o - c o n t a g i o s a s . 
„ • • • tTraumáticas. . . 
Vxistencin 
en "1 fie 
Mayo 
V. I I . 
lí 
3 
4 
Entrados 
V. I I . 
TOTAL 
V. 
17 
6 
1 
20 
3 
8 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
V. 
11 
3 
V. IT. 
Por oirás 
cansas 
Quedan 
en trata-
micn'o 
V. I L 
Mortalidad por mil. . . . i63'63 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
Médicas. . . j l^to-contagiosas 
a u i r ü m c a s . \ l [ ^ ^ ; ; 
líxislencia en 
31 de Mayo 
de 1919 
VAR. HF.M. 
14 
» 
5 
Entrados 
HEM. 
TOTAL 
u 
HEM 
18 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte Por otras 
cdtisas 
Mortalidad por mil. . , , . . 22 72 
Hoppicro y Hospital proVÍDcíales con Co^ gio de sordo-mudos 
Quedan en 
tratamiento 
» 
10 
M O V I M I E N T O Di? ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados . . 
Bajas. 
Suma. 
Por defunción. . 
Por otras causas. 
TOTAL. 
Existencia en fin de mes. 
'49 
_ 4 
153 
2 
4 
11H 
117 
i l l Gl 
188 
9 
197 
46 189 
:20 
8 
2 ^ 
1 
JO 
1\ 
217 
774 
807 
4 
2i) 
33 
774 
M O V I M I E N T O F . N F ' R M ^ R Í A 
Exií-teneia en 1.° de mes 
Entrados. 
Suma, 
Curados. 
Muertos. 
TOTAL. . . . 
Existencia en fin de mes. . . 
Enfermedades comunes. . . , 
Idem infdcciosas y contagiosas. 
Mortalidad por 1000 acogidos. 
14 
14 
» 
13'07 
10 
6 
15 
3 
1 
11 
11 
» 
8'54 
12 
_ 7 
Jt9 
9 
10 
10 7 
» 
4 39 
49 
32 
30 
J ó 
33 
48 
4b 
» 
4"J6 
GASA R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
Número de acogidos en 1.° de mes. . . 
Entrados 
Suma. 
BajaS. !EordeíunCÍÓn-
ÍPor otras causas. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
Ancianos 
60 
1 
61 
60 
Ancianns 
60 
2 
6'2 
60 
Adultos A r i u U a s 
0 
Niños 
22 
0 
2 2 ' 
22 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, 16'89; ancianas, 82'26; total, 17-76 
N i ñ a s 
24 
0 
24 
24 
TOTAL 
166 
3 
169 
166 
1 0 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° do mes.. 
Entradas 
Suma* . 
Salidas y ha-{Vov àzïvíxio'iò \ . 
jas ( PIT otras causas. 
Existencia en f in de mes 
Laclados con i lntemos. . . . 
nodriza. . í E x t e r n o s . . • . 
Falle 
Hasta 1 año. . 
De 1 á 4 años. cides, . j 
Mortalidad por 1000. 
De más de 4 años. 
tInternos. 
* I Exttrnos 
Í Internos. Externes 
\ Internos. 
) Externos 
4 7 
G 
5 
3 
415 
13 
402 
1 
3 
47-
12 
490 
4 
1 
485 
25 
460 
1 
2 
8 16 
8P5 
\h 
9 i a 
o 
4 
90( 
3C 
862 
2 
f) 
1 
9 8b 
e8 
U) 
O 
o 
o 
CD 
ü 
c ; 
0) 
Q 
<3 
O 
co oí io c-i 
SOUB 
OQ ep s·fai OQ 
f-oue 
09 •? 6V 9a 
sou 8 
o? 'ç os 9a 
SOU13 
08 ? 05 « a 
SOUB 
05 9p sa ioaapj 
CO Cl »0 (M ^ CO 
#5 ~ ^ 
sui « A A 
•pdjcauri 
s a i 
•ladjraijj 
CO d .lO « CO 
O 
N 
P-.; 
pq n3 
.5 S 
.3 "-ç* o 
f- <S 
o 
a CQ 3^ 
o o 
03 03 
• 7) 
«3 CS 
o a 
so ^ ^ 
Ü 
O 
CD 
-I-I 
de 
q 
o o 
0 
a 
S s 
O fe 
O I o 
o JH 
02 ^ 
S 
'3 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Asi lo de pobres t ran-
s e ú n t e s 130 
PC 
D 2 
s t 
I» c 
28 
tu: * 
13 
NIÑOS 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsiio (i) 
De pan. , . , . . 
De sopa 
De bacalao. . . . ' . 
De cocido 
De carne coc'da. . 
De callos. . . . . 
V i n o . 
TOTAL.. 
(1) Cerrada temporalmente. 
Gota de leche 
m r m l a c l a d o s . [ I ™ ™ * * 
Total 
L i t r o s de leche consumida. 
(1) No han remitido los datos. 
i N u i n . 
0000 
0000 
0000 
0000 
» 
__000 
.oocoo 
(1) 
00 
00 
00 
0000 
Otroé servic ios munic ipales 
IJNrC£jKíX)I0S 
Durante el mes de Mayo no se ha registrado en esta, 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
Fxistencia ec 
3L Mayo. . . 
Matriculados 
en Janio. . . 
SUMA, . 
Bajas . . . . 
Existencia en 
30 Junio. . , 
i0± 
69 
17 < 
173 
s- -S 
3 8 
: 3 
3 d 
C O C H E S 
AJumbrado púb ico 
N U M E R O D E L U C E S 
Rlumbrado por gas 
De íoda 
la noche 
276 
De media 
noche 
469 
Rlumbrado eléctrico 
fie lod : la 
noche 
27 
De media 
noche 
ñlumbradoporpetróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
lospecclón de cabes 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura de edificios. 
Desal.jos parciales 
Limpieza de pozos negros. 
l i e p a r a c i ó n de calles varias 
Idem de retretes. . . . . . . varios 
Idem de eumideros varios 
ffvmero 
• 1 1 
T r » h i i T n ^ c l o n e n e f ^ c ^ i i ^ d a g 
OEMKNTKRIOS 
Municipal de San 
Jo é 
PAH-
VUL'iH 
10 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o 
a ó I TOTAL 
•i t I>B >EXO 
3 83 32 65 
CJSMBNTBKIOS 
San Jofó 
General antigno 
(clausurado). . 
SKF>ULTURAsi CONCEDIDA^ 
ÏKIUIK-
NOS 
Metros 
cmdra-
dot 
TUM-
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
rRAS 
PASOS 
PER -
MIíO = 
DE 
OBRAS 
DE PIEDAD DEL CIRnííLO ClTOlICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrado poi- los prés tamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovariiones 
sobre alhajas v ropas durante el mes 108 
Importe en pesetas de los mismos 7.2L6 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobr' 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMHENOS 
NUKVOS 
Ráni-
dos 
56 
25 
Ptas, 
3513 
357 
RENOVA-
CIONES 
Pnrli-
-'3 
4 
33; 9 
27 
TOTAL 
'ani-
das 
79 
29 
Ptas 
88H2 
384 
C l a s i f i c a c i ó n - p o r c a n t i d a d e s 
Oe 
De 26 
De 76 á 
De 16L 
2 á 26 peseta 
75 
150 
250 
De l¿61 á 1.250 
De 1.251 á 2.5C0 id . 
id . 
id . 
id . 
id . 
Partidas 
31 
29 
6 
7 
5 
1 
Pesetas 
4di 
1286 
610 
' 363 
1584 
1,5.0 
Sabrg rapas 
Partidas 
27 
1 
Pesp 
213 
41 
100 
DESEMPEÑOS 
Número de desampenos de alhajas ' . • 54 
Importe en pe^tas de los mismos . ¿ 
Número da desempeños de ropas ^ 
Impoite en paseras de los mismo-; 2<£> 
De 2 á 25 pesetas 
De 26 á 
De 76 á 
De 151á 
De 251 á 
De 1251 á 
75 
150 
250 
1.'250 
2.500 
id . 
i d . 
id . 
id . 
id . 
Partidas 
2 i 
21 
5 
2 
3 
Pesetas 
2l·5U 
870 
460 
410 
909 
Sote ropas 
Partidas 
2H 
2 
Pesftas 
2Ü4 
71 
Número de part;das de alhajas vendidas 
Importe de las mismas en poetas, i 
Número de partidas de ropa vendida. 
Importe de las mismas en pesetas. 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 56 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
26 pesetas 
75 i d . , 
150 id . 
250 i d , 
1250 i d . 
P-ri.idas Peseta 
B s rog?,s 
Paradas Pesetas 
Días del m ^ en que se han hecho mayor número de pi ó J 
tamos, I I , 16, 23 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL GP.CÜL0 OAfOLIGJ GE OBIEROS 
INTERÉS PA&ADO Á LOS IMPONffliSTTBS. 3 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 69 
I d r m por cont inuac ión . 353 
Total de imposiciones . 422 
Importe en pesetas 337 58 í 70 
Intereses capitalizadoíj OO.OOO'OO 
N ú m e o da psigos por saldo . 40 
Idem á cuenta ^37 
Total de pagos. 377 
Importe en pesetas . 33f.!80 06 
Saldo en b l de Mayo de 1919.—Ptas. . . . 3.609.14« 47 
N ú m e m y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
Menores de 14 años. 
i Varones. 
' I Hembras 
/ Solteras. 
Dedicadas á las labores de su casa . . <' Casadas. 
Sirvientes 
Viudas . 
i Varones. 
' f Hembras 
Jornaleros y artesanos 
Empleados. 
Militares graduados • • 
Idem no graduados. 
Abogados . • • 
Módicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases - • 
Gobierno civil en distintos conceptos. 
De las cajas escolares 
TOTAL. 
H a n 
i n g r e s a d o 
2 
4 
6 
4 
7 
2 
3 
9 
1 
6 
0 
0 
1 
.4 
0 
0 
l i a n c e s a d o 
69 40 
E x i s t e n 
558 
522 
627 
1H5 
259 
12 
399 
360 
H l 
64 
20 
13 
26 
773 
0 
0 
38S8 
1 2 
M O V m i B N X O K G O N Ó l V t l C O 
AHtr&dSEiss j cargan, en. la prepieiadi iamiatMs 
R ú s t i c a s Urbanas 
Durante P1 mes de Junio sf han inscrito en el Registro 
de la propiedad un contrato de compra-venta y uno de 
prés tamo Iiipotecario sobre fincas situadas en el t é rmino 
municipal de esta ciudad, resultando loa siguientes datos: 
Núme"o de las fincas ven 
didas 
Superficie total de l a í 
miomas . , . . 
Jmpo'te total de la v^nt»-
Número de las fincas hi 
potecadas 
Snp»rfifie total de l a 
mismas 
Total cantidad p>-es+ada. 
I d . id . garantida 
In te rés medio de los prés 
tamos • , . . . 
75 Áreas 
750 Ptns. 
OOO'A-eas 
00.000 Pesta s. 
0oJn id . 
0 id ' lo 
C00 mt=. es 
0OJ.0OO ptas 
1 
4 
936 mts. es. 
40 000 ptas. 
60 000 i d . 
6 0Ioi<3.0ro 
INSTRUrCTON PRIMARÍA 
ESCUELAS 
DE N I Ñ O S 
Graduadas. 
^ ( U n i t a r i a s . . 
Adultos(clases) 
Circulo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . . 
Adultos. 
^ D E N I Ñ A S 
] Graduadas 
a ) U n i t a ú a s . . 
S i Párv-ilos. . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. 
N t T M B R O D E 
ALUMNOS MATRICUL «VDOS 
T3 C 
i 
8 315 
294 
» » 
240 
316 
294 -3 
•a o 
240 
313 
'27 
178 
254 
180 
l l o r a s 
S' n i •,_ 
na es de 
«siud.o 
36 
86 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Provincial , 
Húmero 
de lecíor?s 
494 
Volúmenes 
pedidos 
683 
C ASIFlPACIÓN D E I j A S O B t i A S P O U M A T K K U S 
Teologia 
62 
Jurisfirndencia 
80 
Ciencins 
y \ries 
98 
Bellas letras 
103 
llisloria 
74 
Enciclopedias 
y iieriódico* 
176 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 2 0 8 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 años . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 15 i d . . 
De Ui á 'JO i d . . 
De 21 á 25 i d . . 
De 26 á 30 id . 
De 31 á 35 i d . 
De 36 á 40 id • 
De 41 á 4 i id . 
De 46 á 50 id . 
Do 51 á 55 id . . 
De 56 á 60 id . . 
))3 61 en adelante 
Sin clasificar. . 
Estado civil 
Molteros. . 
(Jasados. . 
Viudos. 
No consta. 
Profesiones 
Albañi les . . . 
(Jai·pinteros. . 
VÍCTIMAS 
MUFBTOS 
T. 
LESIONA "Oa 
Total general 
158 
111 
41 
i lem 
50 
88 
8 
2 
Total Vnr 
20Sr 
35 
24 
30| 
37 
2; 
20 
8 
10 
3 
5| 
3 
4 
3 
5 
150 
53 
ü 
2 
5 
158 
2 
17 
27 
B0 
10 
17 
8 
7 
2 
3 
2 
4 
3 
5 
111 
44 
1 
2 
l lem. 
50 
12 
7 
.3 
7 
11 
3 
K 
3 
1 
2 
1 
39 
9 
2 
To a 
i0b 
85 
24 
30 
-37 
2! 
20 
8 
1 
3 
150 
5' 
8 
2 
Mineros , . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. . 
Electricistas. 
Cocheros. . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales . . 
Profesiones libera 
les 
Jornaleros . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . , 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . 
Idem de andamios 
Por el tren. . . 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientap.. . 
Animales. 
Asfixia 
Otras causas , 
No consta. 
VÍCTIMAS 
MUWRTOS 
V . H T, 
LISTONADOS 
V a r 
9 
3 
» 
12!» 
14 
HPMI . 
12 
2 i 
16 
2 
I 
» 
88 
Tolr.1 
'/O 
14 
36 
9o 
Ï 1 
H 
4 
167 
22 
Total general 
Víir. 
9 
3 
» 
12:) 
14 
Hem. Total 
V¿ 
22 
16 
26 
14 
95 
14 
2 
1 
» 
38 
8 
167 
22 
Í G G i d e i i t B S d e l trabajo r e g i s t p a d o s e n e l Sobisrno civil d e la provincia 
N ú m e r o d e h e c h o e 6 
1 3 
^Uwimin y úmñi%müik di las yieUmas 
por 8U sexo 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados. ' 
Viudos 
Por su naturaleza. 
I De la capital. . . 
De la p r o v i n c i a l D e l o s d e m á 
{ Ayuntamientos 
De las demás provincias. . . . 
Del extranjero. . . . . . . 
Por su edad 
De 14 á 15 años . 
De 16 á 17 años 
De 18 4 40 años 
De 41 á 60 
Por el salario ó computación á metálico 
que tuvieron 
De 1'60 á 1'99 id 
id 
i d 
id 
id . 
De 2 á 2 40 
De ^'50 á 2'99 
De 3 á 3'49 
De 3'50 á 3 99 
De 4 á 4l99 
De 10 en adelante 
''or los dia? de la semana 
Lunes 
Martes. . . . 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado . 
Domingo . 
Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día. 
A las siete 
A las ocho ' . . . . 
A las nueve 
A las diez. , i • • 
A las once 
A las doce . • 
A las diez y seis 
A las diez y siete 
Yar. áatmieafces 7 elasifíeaeiéa día las YloUmas 
De las veinte en adelante. 
Por las horas de jornada 
Nueve horas. 
Diez horas 
No consta 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Servicios generales del Estado, Dipu-
taciones ó Municipios . . . . . 
Industrias e léc t r icas 
!
' Trabajos en piedra 
Albañi les . . . 
Carpinteros. . . 
Minas, salinas y canteras. . . . 
Idem de la a l imentación . . . . 
Idem del vestido 
Idem desconocidas 
Transportes.—Por ferrocarri l . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., 1 
individuos sin indicación de una 
profesión d e t e r m i n a d a . . . . . 
No consta la profesión 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la causa productora 
Máqu inas -he r r amien ta s 
Herramientas de mano 
Conducción de carruajes por la vía or 
dinaria • • 
Causas varias. r . 
Causas desconocidas 
Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . . . . 
i Tronco 
Leves. . . |Miembros superiores . 
i l i e m inferiores . . 
\ L u g a r desconocido 
Reservadas.—Tronco 
Lugar desconocido . . . . . . , 
Mortales 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Descoinocida 
l e o i L j i a x . i L 
Vas. 
B Ï & V i a X O S T O E F O L I O L A . 
r E L I T o s 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
Maltrato de obra. 
Lesiones 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
Robo . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s . . 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
Escándalo público 
Blasfemia . 
C o n t r a e l o r d e n p ú b l i c o 
Desacatos. . 
Desórdene» públicos« 
OSTOIVlElrtO IDE 
Delitos 
ò faltas 
consumados 
Fruslradoy 
y 
tentativas 
0 
o 
o 
o 
A U ^ S OJMÜNTQS^ 
Varones Hembras 
OOJVtB ¡ I D O S 33 KT ID I A S D E 
TRABAJO FIESTA VÍSPERA DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S PRESTADOS POR L A Q-UARDIA M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . 12 
Por hurto y robo. . . 1 4 
Por sospechas de idem 4 
Por estafa 0 
Por orden s u p e r i o r . . . . . . . . . . 0 
Por desacato C 
Por escándalo • . 2 6 
Por cometer actos deshonestos. . . . . . 0 
Jugadores de ventaja. . . . . . . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. . . . . . . . 1 
A particulares. . . 3 
En la casa de socorro 47 
En farmacias - 0 
En casos de incendio . . 0 
Suma y sigue. 96 
Suma anterior 
Criaturas extraviadas 
96 
Niños 6 
Niñas. . . . . . . . . . . . . 2 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 44 
Automóviles o 
Bicicletas 2 
Coches de punto 0 
Carros 3 
A dueños de perros por mordeduras . . . 2 
TOTAL GENERAL. . . . 156 
G L A S m O A O l O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
De 2i á 30 años. 
De 31 á 40 id , . . 
De 41 á 50 id . . . 
De 51 á 60 id. . 
M O V I M I E N T O P B N A Ï . 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL , 
Húmero de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . 
TOTAL. , . . . 
PIBOLTJ S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
298 
104 
119 
290 
128 
75 
28 
621 20 541 13 528 
» 
337 
184 
521 20 54! 13 628 
242 
279 
521 20 541 13 628 
306 
111 
124 
299 
107 
122 
521 20 541 13 528 
10 
a 
2 
2 
300 
134 
77 
30 
295 
128 
76 
29 
» 
16 
4 
» 
353 
188 
» 
346 
182 
14 
6 
256 
285 
248 
280 
PRISIÓN MAYOR 
6 
11 
2 
7 
12 
3 
6 
11 
3 
19 3 22 2 20 
16 
1 
1 
1 
17 
3 
1 
1 
17 
2 
0 
1 
19 3 22 2 20 
6 
13 
» 
8 
14 
0 
7 
13 
19 3 
16 2 
3 1 
22 
18 
*4 
20 
17 
3 
19 3 22 2 20 
PRESIDIO MAYOR 
84 
54 
38 
86 
68 
40 
84 
67 
39 
176 8 184 4 180 
130 
38 
6 
2 
131 
42 
8 
3 
129 
41 
8 
2 
176 8 184 4 180 
118 
5S 
123 
61 
120 
60 
176 8 184 4 180 
104 
72 
109 
75 
ion 
74 
176 8 184 4 180 
RECLUSIÓN T E M P C R A l 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o 
o o o o o 
o o 
15 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena.. 
N ú m e r o de reclusos de tránsito rematados. 
Idem id. á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. . . . . . 
Er 51 de Mayo 
3^ 
1 
38 
71 
flltas 
3 
0 
22 
25 
Suma 
35 
1 
60 
96 
Bajas 
1 
0 
21 
22 
Er. 30 de Junio 
34 
1 
39 
74 
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5» 
S u 
H 
o 
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o? 
o 
> 
o 
o 
« e « 
• w I-1 
e « e 9 
En 31 de Mayo 
Altas 
Sumí 
Bajas 
En :!0 de Junio 
o [ O O O O 
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o I O bC Oi h-1 o 
Oí 
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O 00 
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O rf^ Oi 
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Ea 31 de May» 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Junio 
§ i 
H > 
B 0 
O 
d w > 
a so 
^ o 
o 
o o o o 
s e e 
« ,w 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Junio 
O 
a 
o 
o 
00 I ÍO 
00 I o rf^ K - üo as a> oo te 00 ce 
O •<! O"» (O 
2? I - c o 
__2__Lo OÍ. oí H-i o 
oo 
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I to 
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to 
^ ÍC 00 Io3 
O O ^ 00 O Ü5 o 00 oc to 00 00 
O bO rf^ rf^ to o o to 00 ~3 
LO ^ 
O ÍO 00 tO tO 05 O o to to ^ i — Cn 
o to d5 oo co to o to Oi co 
O O tO CD '"O ^ O 00 tO 05 05 
P.n 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
Bajas 
EQ 30 de Junio 
o to O 
o o o 
O IO o to 
O I-1 O I—L o o o to 
0 0 0 0 0 0 « 
O I— O H-1 O O w 
o o o o o o 
o o o i—1 o o o 
O i-*-
O O o 
O ^ 
o> O t—-1 
O W o 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
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En 30 de Junio 
00 H^ . i - -
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O IO CK ÍO -<1 O i I—'• I 00 I OO 
tO — -vi 
o to 
to LO co 
o o o 
tO tO CD 
En 31 de Mayo 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 de Junio 
O 
1 6 
Número de reclusas fijas. . . • • • > 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 31 d« Mayo 
11 
AI tus Suma 
15 
Baja» Kn 3* de Juni 
13 
O L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL . 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años . . . . . . 
De 16 á 20 id 
De 21 á 30 id 
De 31 á 40 id 
De 4 1 á 50 id 
De 51 á 60 id 
Dé más de 60 años . . , 
TOTAL, . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer 
TOTAL . . . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id , 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
TOTAL. . 
F I J A S 
ARESTOS GHBERNA TIVOS 
O 1 o 1 
PROCESADAS 
O 2 
O 
ARRESTO MAYOR 
0 0 0 0 0 
PRISI0MI CORRECCIONAL 
1 8 0 8 
Servicio de identificación 
N 9 de los reclusos reseñados antropométrica.te 11 
Idem de los comprobados (1) 3 
Idem de los identiñcados (2) 0 
Idem de los fotografiados 0 
Servicio telegráfico (2.° trimestre) 1919 
Despachos recibidos 
/•arti-
cula- Ser-
res vicio 
10140 743 
0/icio 
íes 
3177 
Inter-
nado' 
nales 
152 
TOTAL 
142J2 
Despachos espedidos 
Partí-
cula» 
res 
9854 
Ser-
vicío 
665 
Oficia-
leii 
2501 
Inter-
nacio-
nales 
127 1314^ 
Burgos, 20 de Julio 1919 
E l Jefe de Estadíst ica , FEDERICO CAMARASA. 
(1) IndiyiduoB que han pasad» dos ó más reeea per el Gabinete antropométrico con el mismr momhtv. 
(2) Idem idem dando nombra distinto. 
